





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































増加しつつある（Cmiel 2004; Frei and Weinke 2013; 
Hoffmann 2011; 2016; Mazower 2004; Moyn 2014b）。
　大内 （2017）は、ヨーロッパ人権条約（European 




































































































































































































































































































































確固とした支持基盤があるため、1940 ～ 50 年代に同党は 20% 強の票を獲得している。その後、低落傾向をたどり 1987
年にはついに 10% 強にまで半減する。興味深いのは、その後再び党勢を回復し 2000 年代には第一党の座を獲得するま
でになったことである。ノルウェーの左翼党は、1945 年の 13.8% を頂点に一貫して得票を減らし、1970 年代以降は 5%
内外の小政党にとどまる。スウェーデン人民党も、1940 年代末から 1950 年代前半にかけては 20% 以上の票を獲得して
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